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lïE P A T H I M O N I CULTLIUAL. 
núm. 1-4. 
Iiiïtitiit dv l'.immoni Cultunil 
de In UilCí .' Ajiint.iiiK'iit tic Girima. 
Girona, 2llli4-2n(i5. 
DLirant els ;inys 2004 i 2005 
l ' i n s t i c iu d e ! P i i t r i m o n i 
CLiltur;il de la Universi tat 
de Girona ha publicat qua-
tre llibres englobats, dius. la 
col·lecció Treballs de Patri-
moni CulcuraJ. S'hi presen-
ten una sèrie d'escudis rela-
cionats amb Tart, l 'educa-
ció, el turisme i l 'urbanis-
nic , a m b l ' o b j c c t i u de 
donar a conèixer les rela-
cions de la població gironi-
na amb el seu patrimoni. La 
col · lecció intenta ampliar 
ets paràmetres clàssics de la 
recerca en l'àmbit patrimo-
nial basant-se en rnbsei·\'a~ 
ció i anàlisi de les conductes 
i a c t i t uds d e la p o b l a c i ó 
davant del patrimoni. 
Trebal ls de Pa t r imon i 
C u l t u r a l s ' in ic ià a m b la 
p u b l i c a c i ó de L'ús tiri 
Mtisni (l'Ari í/c Gmijji;. / b j j -
n'ír íie la níHitziirió del ccuírv 
cii el període 2002-2003, de 
G a b r i e l A lca lde i J o s e p 
Maiuiel Rueda. Mitjanf,-ant 
anàlisis quantitatives i quali-
tatives, s'hi examinen !es 
impressions, actituds i valo-
l'a c i o n s q u e els u sua r i s 
L'xtreuen de la visita i la 
participació en les diverses 
act ivi ta ts q u e s 'o fere ixen 
des del museu gironí. 
El segon llibre, L·i uiuil-
Se liirlsticii llei juitriíih'))! 
IHIcitlidutlild·CImU 1 V^ 
í ' 
i-
iii\U!\ii)icii!(il de Gfniffrt, de 
Núria Galí, exposa i analit-
za diferents visions turísti-
ques de la ciutat de Girona. 
L'autora explica l'intent de 
c o m p l e m e n t a r la i m a t g e 
r o m à n t i c a del segle X I X 
a m b mi rades més actuals 
com són Ics visions fordistes 
o postfordistes. 
En cl número tres de la 
col·lecció. Núria Ciali i José 
Autonio Punaire mostren a 
Uiiicf.wi nirisiicí ii Ai liuiiii di-
Girona, lílí m'umx'Kfj- del Ihini 
l'cil quins són els principals 
recorreguts que els turistes 
real i tzen per la c iu ta t de 
Girona, i analitzen al mateix 
temps quins tactors -eda t , 
m e t e o r o l o g i a , conges t i ó , 
iniormació, e t c - indueixen 
en la tria d'una o altra ruta. 
El ílarrer llibre, ïulnühio 
del jhiiriïnoiii: idsioiïs iiiintlis-
lipliiii'li·ieí. ArS. lli I turcs, 
(Uiihiciii, de Roser luanola, 
Muntsa Galbó i Joan Vallès, 
p r e s e n t a un n o u m o d e l 
educatiu basat en una apro-
x imac ió al p a t r i m o n i des 
d'un punt de vista cultural i 
ambiental. La proposta dols 
autors intenta desenvolupar 
una mirada més tolerant i 
respectuosa davant de tot 
allò que es podria conside-
rar pa t r imoni en el sentit 
més ampli possible. 
Mireia Bassols 
^ • • 
Bojos 
per les herbes 
L[.nN<:AHHiu. M;insi;a; SAIA. EÍUT. 
Herbes remeieres de la 
Garrotxa. Recull de medicina 
tradicional. 
LIHHL'S ilc Lïiiu't. 
Olot. 211115, 
U n ll ibre de 300 pàgines 
justes sobre berbes medici-
nals no hauria despertat, ta 
inia v in tena d 'anys, gaire 
interès. Però avui és avui. i 
l 'ecologia, els remeis caso-
lans, el retorn a la natur.i i 
tot allò que ta olor a ncu' ifi.'í· 
interessen, captiven i venen, 
I és que actualment ha tor-
nat la fal·lera per les herbes. 
El cert és, p e r ò , q n e 
aques t l l ibre en c o n c r e t 
(.iet'uig l ' e s q u e m a t ipic 
d'aquesta mena de tractats. 
Les autores han opta t per 
una presentació esqitemàtica 
molt diàfana, en forma tic 
tltxes. cadascuna dedicada a 
una planta. Una fotografia -a 
vegades amb una ampliació 
de detall- pennet reconèixer 
l'espècie sense dificultats i 
sense haver de r ecó r re r a 
e X p 1 i c a c ions bo t à n i q u c s 
complexes. Uns símbols que 
es van repetint a tot el llibre 
serveixen per remarcar quan 
es parla d'hàbitats, d'usos, de 
preparacions, e t c , de manera 
q u e a m b un cop d 'ul l es 
ÍSTUSALA 
rícnn's j-i'/ncU'/wi 
• 111.111 lli hiiimiM il·iimnihAi . 
localitza la dada o explicació 
que interessa consultar. 
M o l l r e m a r c a b l e és 
l'apartat que ensenya a fer 
decoccions, xarops, extrac-
tes, essències, etc. 
Però el llibre té més sor-
preses; lli ha un apa r t a t , 
denominat «Animals medi-
cinals», en què s'expliquen 
els extractes que es poden 
oiiteiiir a part i r d 'animals 
domèstics, aus. insectes, rèp-
tils i altres besrioles corrents 
als boscos de la Garrotxa. 
Cal dir, pe rò , que aquest 
apar ta t p r e t é n més avia t 
recoll ir creences populars 
q u e no pas ofer i r r emeis 
seriosos, ja que hi ha algunes 
receptes no gaire recomana-
bles o tins i tot ima mica 
«salvatges». Això sí, resulten 
d'allò més interessant des del 
pinit de vista antropològic. 
U n s q u a n t s apènd ixs , 
índexs i glossaris acaben de 
completar l'apartat de con-
sulta d'aquest curiós tractat, 
que, tot i estar dedicat a les 
h e r b e s g a r r o t x i n e s , és 
«exportable 1^  a bona part del 
territori català. 
Dani Vivern 
